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La presente investigación tuvo como objetivo determinar determinar la relación 
entre resiliencia y rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes 
del sexto grado de primaria, San Juan de Lurigancho - 2016, a través de un enfoque 
cuantitativo, método descriptivo - correlacional, diseño no experimental de corte 
transversal, con una población de 450 y una muestra de 245 estudiantes, se utilizó 
como técnica de encuesta para  instrumento de la resiliencia-IRES (Gaxiola et al., 
2011) y para el desempeño académico en el área de matemáticas se aplicó una 
prueba escrita para matemáticas. Se concluyó que existe relación entre la 
resiliencia y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de 
sexto grado, San Juan de Lurigancho - 2016. 
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ABSTRACT 
  
The present research aimed to determine the relationship between resilience and 
academic performance in the area of mathematics in sixth grade students, San Juan 
de Lurigancho - 2016, through a quantitative approach, descriptive - correlational 
method, non - experimental design With a population of 450 and a sample of 245 
students, was used as a survey technique for the IRES resilience instrument 
(Gaxiola et al., 2011) and for academic performance in the area of Mathematics, a 
Written test for math. It was concluded that there is a relationship between resilience 
and academic performance in the area of mathematics in sixth grade students, San 
Juan de Lurigancho - 2016. 
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